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Muzaffer Akyol’un resimlerinde çiçeği-ağacı, kuşu-kurbağası ile doğa’yı sık sık 
bulursunuz. Ressamın dili, sözcükleridir bunlar. Tek başına doğa değil... Dost bili­
nip de saygısızlaşanlar, gecenin bir vaktinde, şiş karınlı, şiş gözlerin gerisinden ters 
bakışlı kurbağalar olmuştur Muzaffer’in tuvalinde... Hırslarından, kötülüklerinden 
çatlamaya hazır kurbağalar. Çeşitli öykülerle benim çok iyi tanıdığım portrelerdir 
onlar.
... Ve, kuşlar vardır, sevgi dolu. Göğün mavisinden konuşan, gökmavi’ye bulan­
mış kuşlar. Sevdalıdırlar. Hemen hep sevdalıdırlar da, kırmızı bir şimşek çakar ara­
larında. Böler, ayırır onları ya da birleştirir. Uçarken mi tutsaktırlar, yoksa yan yana 
geldiklerinde mi? Sevgi, bir tutsak özgürlük müdür, yoksa özgür bir tutsaklık mı? 
Muzaffer, hep bu sorunun peşindedir. Ve asla sevgiden soyutlanamaz.
Çay getiren bir hanımı anımsıyorum. Yorgun, yaşlı, bitik... Yaşam acılarının biri­
kimini, makyajın, boyaların gizleyemediği... Ama tepsideki çaylar, sıcacık, buram 
buram sevgi tüten çaylardı. Acı çaylar değil. Bence Muzaffer Akyol'un güzelliği bu­
radadır. insan duygusunu, tüm yaşam sorunlarıyla insan acısını yansıtır da, sevgisi 
hiç tükenmez. Kavgasında, küskünlüğünde, siteminde, coşkusunda hep sevgi’nin 
renklerini görürsünüz.
Öğretmenliğinde, dostluğunda ve sanatında yürekli, sade, fakat coşkulu, yeni öğ­
retilere, yeni güzelliklere açık bir Muzaffer Akyol tanıyorum. Almaya, vermeye, pay­
laşmaya hazır.
Doğduğu yörelerin sağlam değerlerine sevgi türkülerinden kanatlar takıp hava­
lanmaya hazır... Gönül dolusu güzellik toplayıp, yüreğindeki tüm sevgiyi vermeye 
hazır.
Muzaffer Akyol, insan'ı ve "insan duygusu” nu gözünde, gönlünde toplayıp, fır­
çasında yansıtan insan'dır. Renkle, ışıkla, ışık-renklerle. Acı bakışlar, acı ışıklarla 
bazen... Bizden aldıklarını yine bize yansıtan, rengin, doğa’nın, ışığın diliyle sesle­
nen insan...
Yaşam boyu insan’ı sevdim, insan’ı dinledim ve onun acılarını paylaştım. “ Payla­
şılan acılar azalır, paylaşılan mutluluklarsa büyür" gerçeğini yaşadım. Suskularda­
ki acıyı, sözcüklerdeki duygu birikimini algıladım. Derdi, acısı, coşkusu, sevgisiyle 
insan oldu tüm yaşamım Muzaffer’i de onun ışık-duygu'larını belki de bu yüzden 
bir başka algılıyorum. Ya da bana öyle geliyor. Yine de söylemeden geçemiyorum: 
Buram buram insan ve insan sevgisi kokan bu ışık-duygu dilini çok seviyor ve saygı 
duyuyorum. Eline, gönlüne, diline sağlık...
Şubat 1984 SANAT ÇEVRESİ 
Psikolog Suna T AN ALT AY
1974 yılında bitirdiği Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde niçin çeşitli atölyeler­
de çalıştığını da şöyle açıklıyor.
Muzaffer Akyol: “ Akademi’de birçok atölye hâlâ batının reçeteleri sunulmakta, 
kaynak olarak hep batı gösterilmektedir. Bu görüşe hiçbir zaman katılmadım. Her 
atölye kendi İçinde birbirinin çok benzeri ve aynı sanatsal kişilikleri paylaşan sanat­
çılar çıkarıyor. Öğrenciler hocalarının bir çeşit kopyalan oluyorlar. Bu etkiden kur­
tulmak, daha doğrusu atölye hegemonyasından kurtulmak için çeşitli atölyelerde 
çalışmayı yararlı gördüm.
CUMHURİYET GAZETESİ 
11 Kasım 1981 
M. Tali ÖNGÖREN
Akyol, Bedri Rahmi gibi Karadeniz'den kopup gelen ressamlarımızdan biridir, il­
kin köy öğretmenliği ederken, bir yandan da resim yaparmış. Birkaç Atatürk resmi 
yapmış, duvara asmış. Bunu gören bağnazlardan biri “ Bu ne?" diye sormuş. Mu­
zaffer, "ne olacak, resim !..”  demiş, bağnaz kızgın kızgın baktıktan sonra "hadi sı­
kıysan bu resimlere can da versene..." demiş. Böyle bir çevreden kopup gelerek 
ressam olmuş. Akademiye geldiği zaman bütün istediği Bedri Rahmi atölyesine gir­
mekmiş. Nedense olmamış. Başka atölyelerde çalışmış.
Bugün yaptığı resimlere egemen olan, bence konusal olarak öyküden çok renk­
lerdir. Durmadan renklerle oynuyor, onları çiftleştiriyor, eşleştiriyor, uyum sağlıyor. 
Resimlerinde öykü, renklerden sonra geliyor. Belki öyküyü izlemediğimiz sananlar 
çıkabilir. Onun için söylüyorum. Önce renk, ardından konu... Buna zaten şiirde ol­
sun, resimde olsun öykü demiyor muyuz? Muzaffer Akyol, karşısına çıkıp "Hadi can 
versene !..”  diye bağnazı yanıtlıyor. Her tuvalinde renkler canlıdır.
CUMHURİYET GAZETESİ 
16 Ekim 1983 
Mehmed KEMAL
—Hangi kaynaklardan beslendiniz? Sizi yönlendiren resim-dışı ya da sanatdışı 
etkenler nelerdir?
—Başlangıçta yöresel yaşantının geleneksel kültür kaynakları beni etkiledi. Da­
ha sonra evrensel barış kültürü ile demokrasi kültürünün ortak ürünleri beni yön­
lendirdi. Sonuçta, savaşçılığın gelenek sayıldığı bir anlayışa karşın, 1961 Anayasa­
sının getirdiği göreli özgür ortamın payı büyüktür.
—“ Yeni insan" nasıl olmalı?
—Çağdaş bilimsel-teknik gelişmeye uygun insan tipi olarak "yeni insan” ın her 
şeyden önce geleceği hazırlamak üzere kişisel üzgörlüğü sonsuza değin kullanabi­
lecek yapıda olması gerekir. Hiç kuşkusuz, bu bir politik düzen sorunu... Demokra­
si kültürü toplumda yaygınlaşıp barış düşüncesi egemenlik kazanmadıkça, bilimin 
de sanatın da önü açık değildir. Bilimin ya da sanatın diğer dallarında olduğu gibi, 
resimde de evrensel ölçüleri yakalayamamanın altında, işte bu “ yeni insanın”  bir 
türlü yaratılamaması yatmaktadır.
—Peki, ya “yeni insan"ın yaratılması yolunda sanatın ya da resim sanatının işle­
vi ne olmalı?
—Bu konuda Picasso’nun dediklerine kulak verelim: “ Resim hiçbir zaman bir süs 
aracı değildir. Duvarda ya da müzede resim, barışın bir dost eli, savaşın ise bir sa­
vunma silahıdır." Çağdaş boyu tüm karanlık dönemlerin en büyük korkusu sanat 
olmuştur, sanat ile birlikte bilim de. Sanatın, ya da konumuz resim sanatının, bilim 
ile iç içe, "yeni insan"ı yaratırken barıştan yana, demokrasiden yana işlevlerini gör­
mesine olanak tanınması gerekir. Bu nedenle, genelde sanat, özelde resim üreti­
minin koşulsuz desteklenmesi zorunludur.
—Sizce "eleştiri kurumu"  ne durumda?
—Resim dalı ile ilgili gerçek bir sanat pazarının oluşturulmasında “ eleştiri kuru- 
mu” nun önemi bulunan bir görev üstlenmesi gerekir. Oysa, Türkiye’deki sanat eleş­
tirisi anlayışının çarpıtılması yüzünden resim sanatının üretimi kalbi temiz seçkinle­
rin güdümüne girmiştir.
—Eleştirmenin görüşü etkiler mi sizi?
—Sözüm ona eleştirmen geçinenler bir avuç kalbi temiz seçkinin paralı askerleri 
olduğu sürece düşündüğümüz "halk pazarfn ı ve amaçladığımız evrenselliği önle­
mekten başka bir iş göremeyecekleri için benim gözümde pek bir anlam taşımaz­
lar. Paralı askerlerin tarihte savaş kazandığı görülmemiştir. Bu nedenle onların gö­
rüşleri beni etkilemez...
İpek TEKİL ile söyleşi 
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ÖZGEÇMİŞİ
1945 Trabzon’da doğdu. 1966 Trabzon Öğretmen 
Okulu’ndan mezun oldu. Aynı yıl öğretmenlik görevine 
atandı.
1968-1969 öğretim yılında Devlet Güzel Sanatlar 
Akademisi Yüksek Resim Bölümü'ne girdi. 1973-1974 
öğretim yılında mezun oldu. Halen İstanbul’da bir lisede 
resim öğretmenliği yapmakta.
KİŞİSEL SERGİLER:
1969 Sağlık Müzesi Salonu Trabzon,
1974 Şehir Galerisi İstanbul,
1975 Künmat Sanat Galerisi jstanbul,
1976 Künmat Sanat Galerisi İstanbul,
1977 Akdeniz Sanat Galerisi Ankara,
1977 Taksim Sanat Galerisi İstanbul,
1978 Güzel Sanatlar Galerisi Trabzon,
1979 Askerlik dönemi Ağrı resimleri Galata Sanat Galerisi İstanbul,
1980 Ümit Yaşar Sanat Galerisi İstanbul,
1981 Ümit Yaşar Sanat Galerisi İstanbul,
1981 Türkuvaz Sanat Galerisi Ankara,
1982 Güzel Sanatlar Galerisi İstanbul,
1983 Güzel Sanatlar Galerisi Ankara,
1983 Tanak Sanat Galerisi İstanbul,
1983 Hobi Güzel Sanatlar Galerisi İstanbul,
1984 Ümit Yaşar Sanat Galerisi İstanbul,
1984 Galeri Z Ankara,
1984 “ Uçun Kuşlar Uçun Burda Vefa Yok" Resim Sergisi Hobi Sanat 
Galerisi İstanbul,
1985 Ayrı Beraberlikler Resim Sergisi iş Sanat Galerisi İstanbul,
1985 Urart Sanat Galerisi İstanbul,
1985 Urart Sanat Galerisi Ankara,
1986 Ayrı Beraberlikler 2 Resim Sergisi Hobi Sanat Galerisi İstanbul,
1987 Umut Türküsü Resim Sergisi Hobi Sanat Galerisi İstanbul,
1988 Umut Türküsü 2 Resim Sergisi Hobi Sanat Galerisi İstanbul,
HOLLANDA SERGİLERİ:
1981 Aralık ZEF Clement Sanat Galerisi Heerlen Hollanda,
1982 Ocak Nato Güzel Sanatlar Galerisi Bruunsum Hollanda,
1982 Ocak Türk Turizm Derneği Sanat Galerisi Amsterdam Hollanda,
ÖNEMLİ KARMA SERGİLER:
a) Devlet Sergileri
b) istanbul’lu Sanatçılar Sergileri,
c) Çağdaş Türk Sanatçıları Amerika Sergisi,
d) Arkeoloji Müzesi Açık Hava Sergileri,
e) Görsel Sanatçılar Derneği Sergileri,
f) Melda Kaptana Sanat Galerisi Karma Resim Sergisi,
g) Altın eller sanat galerisi sergisi,
h) Bütün zamanlar sanat galerisi sergisi, 
ı) Neriman Erkut Sanat Galerisi Sergileri,
i) Opera Sanat Galerisi Sergisi,
j) Trabzon’lu Sanatçılar Sergisi,
k) Soyak Sanat Galerisi Sergisi,
l) Birçok kuruluş ve galerinin karma sergileri.
ÖDÜLLER:
1979 yılında Ev Dekorasyon Dergisi’nln resim yarışmasından başarı 
ödülü,
“ Yarışmaların sağlıklılığına inanmadığımdan 1980 yılından 
sonra hiçbir yarışmaya katılmıyorum."
Muzaffer AKYOL
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
